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IDBCIE3TOB
Presidencia del Gobierno
La importancia que para el estudio de cuestiones militares tiene el conocimiento de idiomas
ex
tranjeros aconseja intensifi.car su posesión entre los cuadros de mando ''cle los Ejércitos,
estimulando
su desarrollo y recompensando a los que con un esfuerzo continuado llegan a. poseer alguno
de aquéllos.
En su virtud, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
DISPONGO'
Artículo primero.—Los Generales, Jefes, Oficiales y Suboficiales de los Ejércitos de Tierra,
Mar y
Aire que posean (traducir, hablar y escribir correctamente) uno o varios idiomas extranjeros, perci
birán por tal concepto, y .por cada uno de los. idiomas, una gratificación especial que
se denominará
"de idiomas/f.
Artículo segundo.—Esta gratificación tendrá las cuantías siguientes :
Idioma ruso, quince por ciento del sueldo.
Idioma japonés, quince por ciento ijel sueldo.
Idioma alemán, quince por ciento del sueldo.
Idioma inglés, quince por ciento del sueldo.
Idioma árabe, diez por ciento del sueldo.
Idioma
e
francés, cinco por ciento de sueldo.
Idioma italiano, cinco por ciento del sueldo.
Idioma portugués, cinco por ciento del sueldo.
Artículo tercero.—La posesión de cada idioma se acreditará mediante examen
ante el Tribunal que
designe el Ministro de cada Ejército. Dicho examen comprenderá ejercicios
de lectura, conversación
y traducción directa e inversa de un tema
literario y de otro de asunto técnico profesional, y habrá de
revalidarse cada siete arios.
Artículo cuarto.—Se perderá el derecho a percibir esta gratificación al pasar a la situación
de "re
serva" o de "retirado".
Artículo quinto.—Los efectos económicos de esta disposición
comenzarán a surtir efectos a partir
del uno de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veinticinco de septiembre de mil no
vecientos cincuenta y tres. FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario de la Presidencia,
LUIS CARRERO BLANCO
•
(Del B. O. del Estado núm. 278, pág. 6.008.)
o
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR -
DE LA ARMADA
Situación de buques.—En cumplimiento de acuer
do adoptado por el Consejo de Ministros, se dispd
ne sea dado de baja en la Lista Oficial de Buques
de la Armada el guardacostas Finisterre.
Madrid, 29 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
,
-SERVICIO DE PERSONAL.
Cuerpos Patentados.
Destinos.—A propuesta de este Ministerio, y por
Orden del de Asuntos Exteriores de 19 de agosto
del ario actual, se nombra Agregado Naval a la Em
bajada de España en Londres al Capitán de Na
vío (G. Av.) don Jesús Fontán Lobé, el cual ce
sará como Director de la Escuela Naval Militar una
vez que sea relevado.
Madrid, 29 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de • Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Se dispone que el Capitán de Fragata (H. S. G.)
don Agustín Albarracín López cese como Jefe del
Negociado Primero del Servicio de Personal, que
dando a mis órdenes hasta que se le asigne nuevo
destino.
Madrid, 29 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
entral y del Servicio de Personal. o
-
Se dispone que el Alférez de Navío D. Antonio
Gastón de Iriarte Munar, al terminar la licencia que
por enfermo se halla disfrutando, cese a las órdenes
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo y pase a las del Contralm
rante Jefe de la Segunda División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 29 de septiembre de 1953.
•
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departament
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandant
Gene.rál de la Flota, Vicealmirante Jefe del Servici
de Personal y Contralmirante Jefe de la Segund
División de la Flota.
o
e
o
a
Destinos.—Se nombra Instruct.or. de la Escuela de
Buzos, sin desatender el destino qire actualmente
desempeña, al Capitán de Máquinas E. de T. don
Rodolfo Núñez de la Puente, en relevo del de igual
empleo E. de M. don Salvador García Balanza.
Madrid, 29 de septiembre de 1953.
MORENO
N
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe de
Servicio de Personal, Inspector General del Cuer
po de Máquinas y General Jefe del Servicio de
Máquinas.
Retiros.—Por cumplir en 26 de octubre próximi
la edad reglamentaria para ello, se dispone que el
Capitán de Navío (Av. G.) de la Escala Comple
mentaria del Cuerpo General de la Armada D. Fer
nando Sartorius v Díaz de Mendoza cese, en la ex
presada fecha, en la situación de "actividad" y cause
alta en la de "retirado", quedando pendiente del se
fialamiento de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de Justicia Militar. ,
Madrid, 29 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la jurisdicción Central y cid.
Servicio de Personal Generales jefes Superior
de Contabilidad y Ordenador Central de Pagos,
y Sr. Interventor Central de Marina.
Derechos pasivos áximos.—Como continuación a
la Orden Ministerial de 18 de mayo de 1953
(D. O. núm. 114) , por estar comprendido en el
apartado A) del artículo único del Decreto de 30 de
enero de 1953 (D. O. núm. 35) , en relación con lo
•
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dispuesto en la Ley de, 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 291) y Orden Ministerial de Hacienda
de 20 de febrero de 1952. (D. O. núm. 48), y de
acuerdo con la determinado en la regla cuarta de
la Orden de este Ministerio de 5 ,de abril de 1952
(D. O. núm. 81), se' dispone la aplrcación de los
beneficios que sobre derechospasivos máxlimos con
ceden las disposiciones citadas al Capitán de Inter
vención de la Armada, en situación de "supernu
merario", D. José Antonio' Mateo Arenzana.
Madrid, 29 de septiembre de 1953.
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Asignaciones7—i-A4 propuesta del excelentísimo se
ñor Capitán General del Departamento Marítinio de
El Ferro] del Caudillo', y a tenor de lo preceptuado
-
en el punto segundo de la Orden Ministerial de 17,de
abril del presente ario (D. O. núm. 90), ,se aprueba
la asignación a las Defensas Submarinas de la Esta
ción Naval de La Graña, durante el período de mo
vilización de las mismas, comprendido entre 1 de
abril y 30 de junio del ají.° actual, del personal que
a continuación se relaciona :
Contramaestre Mayor de la Reserva Naval Activa
D. Bernardino Camiña Cousillas.
-Contramaestre Mayor D. José Gómez Vidal.
Contramaestre primero D. Ailanuel Touriño Váz
quez
Contramaestre primero D. José González Pérez.
Mecánico Mayor D. José María Vázciuez Gon
zález.
Mecánico Mayor D. José Mosquera 'Zamora.•
Mecánico Mayor D. Gaspar Grandal Zuazua.
Buzo primero D. José María Iriondo Zubiarre.
Sargento Fogonero D. Andrés Puñal Candal.
Madrid, 29 de septiembre de 1953.
MORENO
Pase a servicios de tierra,—Como resultado de
expediente incoado al efecto, visto lo informado por;
el Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de Per:,
sonal, se dispone que el Electricista primero • don
José María Rodríguez Loureiro quede únicamente
para prestar servicios de tierra.
Madrid, 29 de septiembre de 1953.
MORENO
Exctnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
•
• Derechos pasivos máximos.—Como comprendido
en' el apartado A) del artículo único del Decreto
de 30 de enero de 1953 (p. O. núm. 35), en rela
ción con lo dispuesto , en la Ley, de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núin, 291) y Orden Ministerial de
Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. núme
ro 48), y de acuerdo con lo determinado en la regla
cuarta de la Orden de este Ministerio de 5 de abril.
de 1952 (D. Q. núm. 81), se dispone la aplicación
de los beneficios que sobre derechos pasivos máximos
conceden las disposiciones citadas al personal de los
Cuerpos de Suboficiales- y Buzos de la Armada, y
Porteros y Mozos de Oficio de este Ministerio, que
a continuación se relaciona.
Madrid, 29 de septidnbre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
RELACIÓN DEL PERSONAL DE •LAS DISTINTAS ESPE
CIALIDADES DEL CUERPO DE SUBOFICIALES QUE SE
FNCUENTRA COMPRENDIDO EN EL APARTADO A) DEL
ARTÍCULO ÚNICO DEL DECRETO DE 30 DE ENERO
DE 1953 (D. O. Núm.
Contramaestres Mayores.
D. Francisco Bardi Lamarca.
D. Leopoldo Costas Touza.
D. Guillermo' Lamas Rodríguez.
D.
D.
D.-
D.
D.
D.
D.
Contramaestres primeros.
Fernando Rodríguez Real.
Domingo Insúa Osorio.
Ignacio Hermo Miranda.
Ramón Díaz Gómez.
Juan Freire Moyano.
Antonio García Díaz.
Victoriano Miguélez Cobas.
Antonio Ríos Ferrín.
Contramaestres ,segundos.
D. Cipriano J. Pereira ánchez.
D. Benito González Nogueiras.
D. Adolfo Oliete Marín.
D. Manuel Andrade Tocón.
D. Andrés Manso Rey.
D. Ovidio Leiva Solla.
Hidrógrafo Mayor.
D. José Barcelona Ivars.
Condestables Mayores.
D. Emilio' Ros Martínez.
D. Adolfo Ariz Jiménez.
D. Agustín Miño Casal.
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Condestables primeros.
D. Francisco López Espiñeira.
D. Pastor. Otero Serantes.
D. Manuel Martínez Páez.
D. Francisco Rego Juncal.
D. Agustín López López.
D. Manuel Varela Bautista.
Condestables segundos.
D. Manuel Pazos Cudilleiro.
D. Carlos Nieto Vázquez.
D. Aurelio González Paredes.
D. Manuel González Lemos.
D. Antonio Beltrán Roblas.
D. José García Bermúdez.
Torpedista primero.
D. Fernando Carrillo Pavón.
Radiotelegrafista primero.
D. Manuel Beltrán Baena.
Radiotelegrafistas segundos.
D. Esteban Pujol Andréu. ,
D. Benito López Brage.
Electricista Mayor.
D. Ramón Pérez Rodríguez.
Electricistas primeros.
D. José Ramón Santos Sedes.
D. Antonio Molanes Fernández.
Mecánicos primeros.
D. José Sobral Santiago.
D. José Acuña Penela.
D. Manuel Luaces López.
D. Antonio Faiña López.
D. Donato Rodríguez Lis.
D. Antonio Fernández Castañeda.
D. _losé Guach Serra.
D. Antonio Martínez .Alvarez.
D. Tomás García García.
D. Cipriano Ferrín Freire.
Mecánicos segundos.
D. Dositeo Vigo Varela.
D. Antonio Oreona López.
D. José Blanco Martínez.
D. Manuel Rodríguez Aragón.
D. Pedro Valerga Díaz.
D. Fausto Ormachea Dúo.
D. -Fosé Cruz Sánchez.
D. Juan Lagóstena Aguado.
D. Marcelino Sánchez González.
Sanitario .segundo.
D. Bernardo Juaneda Roca.
o
Escribiente Mayor.
D. Roberto A. Teruel Parra.
Escribientes primeros.
D. Manuel Medina Peinado.
D. Luis Expósito Rubio.
D. Jesús Manuel Pía Filgueira.
D. José Romero Martínez.
Escribientes segundos.
D. Santiago López Yáñez.
D. Luis Pita da Veiga y Ilesía.
D. Manuel Lobato Grosso.
D. Benito Espinosa Bocanegra.
Vigías primeros.
, D. José Muñoz Francés.
D. 'Manuel Leal Estéve.z.
D. Antonio González Prats.
D. Andrés Díaz Lorenzo.
D. Francisco Pérez Baldó.
D. Luis Armada Alvarez.
D. Eugenio Blanco Lorenzo.
Vigías segundos.
D. José Martín Orellana.
D. Manuel González Martínez.
Celadores Mayores de Puerto y Pesca.
D. Eduardo López Piñeiro.
D. Manuel Aguilar Ledesma.
Celadores primeros de Puerto y Pesca.
D. Manuel J. Núñez González.
D. Francisco Martín Canela.
D. Ramón Bemposta „Briones.
D. Rafael Viturro Outeiral.
D. José Bernárdez Gil.
D. Francisco Oviedo Vidal.
D. Felipe Delgado Delgado.
Celadores Mayores de Puerto
D. Nicolás Filgueira Varela.
D. Rafael Aguilar Ledesma.
D. Manuel Bouza Solmo.
D. Antonio Painceira Ramallar.
Y Pesca.
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Celadores segundos de Puerto Pesca.
D. Ramón García Martínez.
D. Serafín Martínez Quijada.
D.. Eugenio Maneiro Hermo.
D. Emilio Iglesias F'enedo.
D. Francisco Romero Castro.
D. Pedro Calaza Pérez.
D. rrancisco Barreiro Torrado.
D. José Dafonte Fernández.
D. Luciano López Sedes.
D. Robustiano Criado Piñeiro.
D. joé Crespo Maestre.
D. Hipólito Rey Martínez.
Celador Mayor de Penitenciaría.
D. Antonio cabrera Arias.
Contramaestres Mayores de la Reserva Naval Activa.
D. Manuel Chans Cajmo.
D. José Cores Monteagudo.
D. Antonio Lariño Varela.
D. Manuel Mariño González.
Mecánico Mayor de la Reserva Naval- Activa
D. Antonio Cariellas Darder.
RELACIÓN DEL PERSONAL DEL CUERPO DE Buzos
DE LA ARMADA QUE SE ENCUENTRA COMPRENDIDO
EN EL APARTADO A) DEL ARTÍCULO ÚNICO DEL DE
CRETO DE 30 DE ENERO DE 1953 (D. O. NÚM. 35).
Buzo primero.
D. Manuel Conesa Otón.
•
RELACIÓN DEL PERSONAL DE PORTEROS Y MOZOS
DE OFICIO DE ESTE MINISTERIO QUE SE ENCUEN
TRA COMPRENDIDO EN EL APARTADO A) DEL AR
TÍCULO ÚNICO DEL DECRETO DE 30 DE ENERO DE 1953
(D. O. NÚM. 35).
Mozos de Oficio.
Eduardo Basanta Alemparte.
José Pérez Diég-uez.
Personal vario.
Mayordomos.—Se nombra Mayordomo de segun
da clase para el transporte de guerra Contrainaestre
Casado a Fausto Zamorano Trecerio.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir de 1 de agosto último, fecha en que entró en vi
gor su contrato con la Marina.
Madrid, 29 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
•
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fe
cha 27 de marzo último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios promovido por D. Ma
nuel de Arnáiz d'Almeida, Capitán de Navío de
la E. C., en situación de "reserva", contra acuerdo ,
del Consejo Supremo de Justicia Militar, relativo a
su haber pasivo ; y
Resultando qiie" el Capitán de Navío D. Manuel
de Arnáiz d'Almeida pasó a la situación de "reser
va" por cumplir la edad reglamentaria el día 30 de
julio de 1951, según Orden Ministerial de 31 de
mayo de 1951;
Resultando que en acuerdo de 28 de septiembre
de 1951 el Consejo Supremo de Justicia Militar le
reconoció el derecho a una pensión de 2.850 pesetas
mensuales, que son el 90 por 100 del sueldo de pe
setas 1.750, incrementados en 1.083,33 pesetas por
trece trienios acumulables, más 333,33 pesetas por la
gratificación de destino ;
Resultando que contra el anterior acuerdo inter
puso el interesado recurso de reposición, aleg-ándo
que por Orden Ministerial de 30 de septiembre
de 1951 le había sido concedido un nuevo trienio,
a percibir desde el día 1- de dicho mes, y que en
abril de 1953 cumplía doce años en el empleo de
Teniente de Navío ; por todo lo cual solicitaba la
acumulación a efectos pasivos del nuevo trienio y la
concesión de la totalidad del sueldo, como haber de
retiro, de conformidad con 12 prevenido en el ar
tículo 12 del Estatuto de Clases Pasivas ;
Resultando que la Sala de Gobierno del Consejo
Supremo de Justicia Militar denegó el recurso de
reposición en acuerdo de 5 de diciembre de 1951,
confirmatorio del, dictamen del Fiscal militar, que
propone la desestimación del recurso, por estimar
que el tiempo transcurrido en la reserva no es apto
legaimente para perfeccionar haberes pasivos ;
Resultando que interpuso el interesado recurso de
agravios insistiendo en sus pretensiones ;
Vistos : Estatuto de Clases Pasivas, artículo 8.°.
párrafos 6 y 23 ; Ley de 29 de junio de 19118 ; Real
Decreto de 18 de diciembre de 1918 ;
Consideran'do que las cuestiones planteadas en el
presente recurso de agravios son dos,: 1.a Si el re
currente tiene derecho a la acumulación de un nue
vo trienio ; y 2.a Si se le deben reconocer los bene
ficios derivados del artículo 12 del Estatuto de Cla
ses Pasivas, habida cuenta de que cumplió los doce
arios en su empleo de Capitán de Navío con poste
rioridad al pase a la reser4a y antes de alcanzar la
edad para el retiro forzoso ; problemas ambos que,
aun cuando son diferentes en principio, tiene una
raíz común, consistente en precisar el alcance que
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1el pase a la reserva tiene en lo relativo a declararconclusa la situación de "actividad" y a abrir • el pe
ríodo de vida pasiva del funcionario ;
Considerando que el apartado A) de la base octa
va de la Ley de 29 de junio de 1918, aplicada a la
Marina de Guerra por el, Real Decreto de 18 de di -
ciembre de 1918, señala de manera indudable que el
pase a 'la reserva supone el fin de la situación de
"actividad" ; reconoce a los funcionarios que pasan
a esta situación el derecho a l'a percepción del haber
de • retiro que pudiera corresponderle, y solamente
si fuesen llamados en tiempo de guerra les sería abo
nable el período de prestación de servicios milita
res a efectos activos y pasivos, criterio este último
confirmado en el Estatuto de Clases Pasivas, artícu
lo 8.°, párrafos 6 y 23
Considerando, por cuanto queda xpuesto, que el
período de situación de "reserva" no puede mejorar
los haberes de retiro, ,salvo en aquellos supuestos ex
presamente establecidos por los preceptos de rango
legal citados, es a saber la
•
prestación de servicios en
la guerra, por
•
lo' que carecen de fundamento las dos
pretensiones del recurrente, toda vez que el tiempo
transcurrido con posterioridad al 31 de julio de 1951,
en que pasó a la citada situación, no es abonable a
efectos de perfeccionar trienios acumulables al sud
do regulador, ni es tampoco computable para per
feccionar el derecho a los beneficios del artículo 12
del Estatuto de Clases Pasivas ;
Considerando que si bien la Orden Ministerial de
14 de enero de 1949 declara que cierto período de
tiempo transcurrido en reserva produce derecho a
perfeccionar quinquenios a efectos pasivos, debe te
nerse en cuenta que esta disposición carece de rango
suficiente para derogar los preceptos legales citados
que el artículo 8.° del Reglamento General que im
plique la concesión de nuevos derechos pasivos o
la ampliación, mejora, reducción o alteración de los
legalmente establecidos, sólo será válida cuando se
haga por una disposición de carácter legislativo" ;
y que el artículo 9.° del citado Reglamento establece
que "las declaraciones de carácter general única
mente aclaratorias o interpretativas de preceptos de
carácter legislativo referentes a derechos pasivos se
harán exclusivamente por la Presidencia del Con
sejo de Ministros, previo informe del Ministerio de
que dependan los empleados de que se trate y del de
Hacienda en todo caso" ; por lo que es evidente que
la Orden Ministerial de Marina invocada por el re
currente, en relación con el caso planteado, carece
de todo posible efecto, no sólo constitutivo, sino
también interpretativo.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento de
V. E. y notificación al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde. a V. E. muchos arios.
Madrid, 6 de julio de 1953.
CARRE
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
RO
(Del B. O. del Estado núm. 276, pág. 5.979.)
Ministerio de Educación Nacional.
SUBSECRETARÍA.
Sección de Cancillería y Protocolo.
Ilmo. Sr. : En el expediente de que se har
rito, la Comisión Permanente del Consejo Na
de Educación ha emitido el siguiente informe :
á mé
cional
"Vista la solicitud presentada por D. Federico
Fernández de la Puente, en súplica de que su libro
Condecoracionts españolas sea declarado "Obra de
Mérito" o de "Interés Nacional" ; y
Considerando que el libro (honrado con fotogra
fías y dedicatoria de Su Excelencia el Jefe del Es
tado y prologado por el Excmo. 'Sr. Ministro don
Luis Carrero Blanco) es una magnífica exposición
legal y gráfica de todas las Ordenes, Cruces y Me
dallas Civiles y Militares, Reales y Nobiliarias, con
un total de quinientas cinco cdndecoraciones en
ochenta y seis láminas a todo color,
Esta Comisión Permanente, a la vista del interés
objetivo de la obra, su excelente presentación, la
originalidad de su contenido y el juicio enaltecedor
del Ministerio de Marina avalando su mérito técni
co, se -permite proponer a la Superioridad que el
mencionado -libro sea declarado "Obra de Interés
'Nacional."
Y de conformidad con lo dictaminado,
Este Ministerio ha resuelto declarar "Obra de In
terés Nacional" el libro Condecoraciones españolas,
del que es autor el Capitán de Fragata D. Federico
Fernández de 'la Puente y Gómez.
Lo digo a V. I. pará su conocimiento y demásefectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 26 de junio de 1953.
RUIZ-GIMENEZ
Ilmo. Sr. Subsecretario de Educación Nacional.
(Del B. O. del Ministerio de Educación
nal, núms. 64 y 65, pág. 1.287.)
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